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LA PREMSA ESCRITA AL 
VENDRELL: UN NOU EXEMPLE 
D'INTENSITAT SOCIAL I CULTURAL 
PERE FERRANDO I ROMEU 
El presen t inventar;, on S 'han compendia t diferents treballs ja 
publicats i els fruits de la recerca a biblioteques i arxius particulars pel 
matek autor, vol presentar-se, també, com una eina de treball per als 
estudiosos i investigadors que tinguin en la premsa escrita una font de 
notícies. Per aquest motiu, a més de les dades generiques de 
cadascuna de les publicacions, s'hi fa constar el lloc on es troben 
exemplars de la publicació en questió. 
Unes referencies a les impremtes vendrellenques i una 
explicació de la metodogia emprada completen el present treball. 
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cinc mil habitants que comptava durant la major partdel període compres 
entre mitjans del segle passat i mitjans del present. 
LES IMPREMTES 
Un dels factors que possibilitaven la presencia de publicacions 
periodiques en una població era I'existencia d'una impremta. Tot i que no 
era estrictament necessaria, la seva ubicació possibilitava una major 
operativitat i contacte amb la realitat quotidiana de la vila. 
Del primer periodic local de que tenim constancia, en sabem I'exis- 
tencia a través d'unes referencies trobades al Diario de Barcelona del 25 
de juliol del 1859 -que extreu del Vendrellense els actes de la Festa 
Major- i del 13 d'agost del mateix 1859 -quan fa un resum de la cronica 
publicada al mateix Vendrellense de la festivitat de Sant Salvador. 
La presencia d'una publicació local mena a pensar en la possibilitat 
que a la mateixa vila hi hagués establerta ja una impremta. Segons una 
informació que I'erudit i historiador vendrellenc Salvador Arroyo i Julivert 
ens ha facilitat, ( ' 1  podem comprovar que el programa de la Festa Major 
de Vilafranca precisament del mateix 1859, es va imprimir, segons cons- 
ta al peu, a ((Vendrell-Imp. de Magín Bertran-1859,). Encara, de la 
mateixa impremta coneixem també, merces a I'esmentat Arroyo, I'edició 
d'uns goigs a llaor de Ntra. Senyora del Remei de la parroquia del 
Montmell, quatre anys després; al seu peu consta: ((Vendrell. Imp. de M. 
Bertran-1863.)) La seva existencia, doncs, queda prou documentada. 
Magí Bertran i Romagosa, natural de Sitges ana a viure al Vendrell 
-a tenor dels Ilibres de la parroquia- pels volts del 1858 o el mateix 
1859, quan neix el Magí, citat com a fill de ((Magín Bertran impressor)); 
s'hi establí en un període de temps relativament curt, ja que la darrera 
dada d'aquesta família és la mort d'una filla el juliol del 1865. El 
Vendrellense deuria tenir, també, doncs, una curta existencia. 
Historicament, pero, hem de destacar, per damunt de totes, la 
impremta familiar dels Ramon, des d'on els germans Jaume, Joan i 
Ramon desenvoluparen una veritable tasca literaria, en el més ampli 
sentit de la paraula, donant a coneixer les seves creacions, fent-ne les 
corresponents edicions o mitjancant la diversitat de periodics que als 
seus obradors es compongueren al llarg de diverses decades. 
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Segons Josep Aixela,(') ((...en Jaume porta al Vendrell la impremta 
i El Vendrellense. En Joan (Ramon i Vidales) va publicar-hi el primer llibre 
fet al Vendrell I'any 1888, Quadros del natural...), . Si bé no és certa la 
primera afirmació, com he pogut comprovar, I'aludida edició de El 
Vendrellense podria ésser la que sabem que existia el mateix 1888 i de 
la qual no s'ha localitzat cap exemplar. A partir del número 24 -del 28 
de febrer del 1892-, el setmanari E l  Demócrata s'imprimí a la impremta 
dels germans Ramon, així com un nou El Vendrellense, considerat el 
successor de I'anterior, per citar-ne tan SOIS els primers d'una llarga Ilista 
de periodics locals. 
Amb anterioritat al 1888 aparegué El Arco de Berá, editat a la 
impremta Redondo i Xumetrade Barcelona. També els primers números 
de E l  Demócrata es feren fora del Vendrell: a Vilafranca i a Tarragona. 
Els primers números del setmanari Renaixement també sortiren de 
Vilafranca; des del número 54, I'abril del 1923 veiem I'aparició de la 
impremta Barnadas, situada llavors al número 2 de I'anomenat carrer 
Sant Sebastia-avui de la Muralla- i d'on sortirien d'altres publicacions 
com el contemporani Vendrell del 1952. 
Modernament, les noves tecnologies situen la impressió en una 
concepció totalment diferent d'aquells tallers que esdevingueren, en la 
seva epoca, veritables centres aglutinadors de la vida social. 
METODOLOGIA EMPRADA 
En el present treball s'han conjuminat els estudis ja realitzats sobre 
el tema amb la recerca a les biblioteques i arxius particulars, juntament 
amb les referencies extretes d'altres publicacions; s'ha constituit, així, 
una fitxa per a cadascuna de les publicacions de que tenim noticia. 
Sistematicament, recollim totes les publicacions periodiques -butlletins 
inclosos- des d'un principi i fins a la decada dels anys 60; arribem als 
inicis dels 80 pel que fa a aquelles que tenen un caire generic, excloent- 
ne tota la corrua de butlletins que, sortosament, han anat apareixent -i, 
també, desapareixent- progressivament en les darreres dues o tres 
decades (com a exemples tenim els butlletins de la Lira Vendrellenca, 
dels castellers Nens del Vendrell, la diversitat d'incipients revistes 
aparegudes a les diferents escoles locals, el butlletí municipal Plaga 
Vella i, fins i tot, el Full lnformatiuque edita setmanalment la parroquia). 
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L'inventari es clou amb el darrer número de I'lnformes Baix Pene- 
des, al maig del 1983, i que tanca una concepció de fer premsa local 
alhora que el mateix 1983 en neix una altra amb I'aparició de E l3  de Vuit 
i La Fura, de contingut i enfocaments ben diferents entre ells, pero que 
guarden en comú la característica d'ésser dos mitjans professionals i 
intercomarcals-el Baix i I'Alt Penedes-. Des d'aleshores hem vist apa- 
reixer noves propostes: el setmanari gratu'it Llampec (1 986-1 988) i el 
Diari del Baix Penedes, que, des del maig del 1990 sortia conjuntament 
dins del Diari de Vilanova fins que, en I'actualitat, apareix independent- 
ment. 
Les esmentades fitxes estan ordenades cronologicament d'acord 
amb la data de publicació del primer número o, en el seu defecte, de la 
data de la primera notícia per la qual se'n té coneixement. Cadascuna, 
I'hem dividida en els següents catorze apartats: A) Subtítol. B) Primer 
número. C) Periodicitat. D) Llengua. E) Dimensions. F) Preu. G )  
Format. H) Redacció. 1) Director. J) Impremta. K) Números editats. L) 
Darrer número. M) Consulta pública. N) Notes. 
L'INVENTARI 
VENDRELLENSE. B) 1859, D) Castella? J) lmpremta Magín 
Bertran.- Vendrell. L) Amb anterioritat al 1865. N) E l  Diario de Barcelona 
del 25 de julio1 del 1859 I'anomena: ((Según el Vendrellense en los días 
25, 26 y 27 de este mes tendrá lugar en la villa del Vendrell la fiesta de 
Santa Arma.)) El mateix diari del dia 13 d'agost torna a citar-lo clarament, 
ara sense cap dubte que es tracta d'una publicació: ((Leemos en E l  
Vendrellense la festividad de S. Salvador ... 
REVISTA DEL COLEGIO DE VENDRELL. A) ((Órgano del Cole- 
gio.-Defensor de los intereses de la enseñanza),. B) 1882. C) No consta 
cada quan ~ u r t . ( ~ )  D) Castella? E) 440 x 320 mm. G) Quatre pagines. N) 
De les dues fonts de que tenim constancia -(3) i (4)-, en la primera 
s'afirrna que sortia el 1882 i en la segona que el primer número aparegué 
pel gener del 1883. 
EL ARCO DE BERÁ. A) <<Periódico de intereses comarcales, 
literatura, ciencias y artes.)) B)16 d'octubre del 1885. C) Setmanal. D) 
Bilingüe. E) 260 x 175. F) 10 rals el trimestre. G) Vuit pagines a dues 
columnes. H) C/ Cases Noves, 20 baixos. 
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1) Manuel Toldra. J) Redondo i Xumetra; Tallers, 51 de Barcelona. 
K) Sis. L) 29 de novembre del 1885. M) Arxiu Biblioteca Ingles - El 
Vendrell. N) Fou suspesa la seva publicació. 
EL VENDRELLENSE. B) Gener del 1888. D) Castella? N) La seva 
fins ara desconeguda existencia(4) queda confirmada tot llegint La Co- 
marca del Noya de Sant Sadurní del dia 17 de juny el mateix 1888 quan 
diu que han rebut a la seva redacció un exemplar de El Vendrellense. 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD FOMENTO VENDRELLENSE Y 
DEL CAMPO DE DEMOSTRACI~N AGR~COLA DE VENDRELL. B) 
Primera quinzena de setembre del 1890. C) Mensual. D) Castella. N) 
lgualment que I'anterior, les dues fonts que coneixem -(3) i (4)- 
queden confirmades Ilegint, aquest cop, el diari tarragoní El Pabellón 
Liberal del 19 de setembre del 1890, on ens fa saber que han rebut el 
número 1 d'aquest butlletí. 
EL DEMÓCRATA. A) ((Semanario republicano de avisos, noticias 
y literatura,). B) 20 de setembre del 1891. C) Setmanal. D) Bilingüe. E) 
440 x 320 mm. F) Una cinquanta al trimestre. 3) Quatre pagines a tres 
columnes. H) Montserrat, 2. J) M. Claret de Vilafranca. Des del número 
3: Vídua i Fills de Tort de Tarragona. Des del 24 Ramon Germans. K) 52. 
L) 18 de setembre del 1892. M) Biblioteca Popular del Vendrell. N) 
Publicava una hoja literaria on hi havia composicions en  atal la.(^) 
EL VENDRELLENSE. A) (<Semanario independiente,,. B) 2 d'octu- 
bre del 1892. C) Setmanal. D) Majoritariament en castella. E) 390 x 262 
mm. F) Deu centims. G) Quatre pagines a tres columnes. H) Germans 
Jaume, Joan i Ramon Ramon Vidales. J) Ramon Germans; carrer del 
Teatre, 18. K) 408. L) 22 de julio1 del 1900. M) Biblioteca Popular del 
Vendrell. N) Aparegut quinze dies justos després del darrer número de 
El Demócrata, es pot considerar com la seva continuació. 
LA ACTUALIDAD. B) 1894 N) No tenim cap altra n~ t í c ia (~ )de  I'exis- 
tencia d'aquesta publicació. 
EL CAMPESINO. A) ((Órgano de la Federación de Trabajadores 
Agrícolas de la Región Española)). 9) Mar$ del 1895. C) Quinzenal. E) 
Castella. E) 440 x 320 mm. F) Una pesseta trimestre. G) Quatre pagines. 
H) Comisión Pericia1 - Vendrell. M) A la Biblioteca Popular del Vendrell 
SOIS hi ha el núm. 23 del 15 de febrer del 1896. N) La seva existencia, 
també la tenim documentada -(3) i (4)-. 
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Una artística capcalera destaca de la portada de El Demócrata (20-9-1891 / 
18-9- 1892). Es tracta de la segona publicació local (després de El Arco de 
Berá) de la qual es guarden els exemplars. 
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LO VENDRELLENCH. A) ~(Setmanari comarcal del Baix Penedes),. 
B) 26 de juliol del 1900. (És la continuació de El Vendrellense aparegut 
la setmana següent al darrer número d'aquest i continuant amb la seva 
numeració; comenca, doncs, amb el número 409). C) Setmanal. D) 
Catala. E) 440 x 320 mm. F) Deu centims. G) Quatre pagines a tres 
columnes. H) Carrer Teatre, 18. 1) Ramon Ramon Vidales. J) Ramon 
Germans. K) 205. Incloent-hi els 408 anteriors, el darrer publicat porta el 
número 61 3. L) 26 de juliol del 1904. ) Biblioteca Popular del Vendrell. N) 
Segons llegim el primer número, ((Lo Vendrellench seguira la mateixa 
Iínia de conducta que ha vingut seguint El Vendrellense durant los nou 
anys que ha portat de vida periodística.,, 
LA PROTECCIÓN AGRARIA. A) <<Órgano de la Cámara Agrícola 
de Vendrell y su Comarca),. B) Una primera fonti4) el situa cap al 1902; 
una segona@) concreta I'any 1901. C) Quinzenal. D) Castella? E) 220 x 
160 mm. G) 16 pagines i coberta. 
BOLSA DE LA PROPIEDAD INMOBlLlARlA DE VENDRELL. A) 
((Revista mensual de agricultura, dedicada al fomento de la propiedad 
inmueble del Principado Catalán,,. B) Agost del 1903. C) Mensual. D) 
Castella. E) 320 S 220 mm. G) Quatre pagines a dues columnes. H) 
Notaría del D. Victoriano Santamaría, Sant Magí, 38 I r .  J) Ramon 
Hermanos y Sobrino. L) El 1907 encara sortia.i5) M) Biblioteca Provincial 
de Tarragona., N) Més tard passa a anomenar-se BOLSA DE LA 
PROPIEDAD INMOBlLlARlA DE CA TAL UNA.(^) 
LA COMARCA DE VENDRELL. A) ((Semanario ilustrado, inde- 
pendiente, de avisos y noticias),. B) 1 d'octubre del 1904. C) Setmanal. 
D) Castella. E) 440 x 320 mm. F) 1,50 trimestre. G) Quatre pagines, H) 
C/ Alt, 11. 1) Valentí Carné. K) 199. L) 27 de juny del 1908. M) Arxiu 
Biblioteca Ingles - El Vendrell. 
NOVA LLEVOR. A) e~setmanari autonomista)>. B) 7 de desembre 
del 1905. C) Setmanal. D ) Catala. E) 320 x 220 mm. F) Quinze centims. 
G) Vuit pagines a dues columnes. H) Teatre, 18. J) Ramon Germans i 
Nebot. K) Tres. L) 23 de desembre del 1905. N) ~(És,  en certa manera, 
el continuador de El Vendrellense, pero també ho és de Nova Llevor, que 
sortia a Igualada, adscrit al federal i~me.))(~) 
SEMBRA. A) ~(Setmanari autonomista)). B) 30 de desembre del 
1905. C) Setmanal. D) Catala. E) 31 2 x 220 mm. F) 15 centims. G) Vuit 
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pagines a dues columnes. H) Teatre, 18. J) Ramon Germans i Nebot. L) 
((No sabem si va durar gaire, pero creiem que no passaria dels primers 
mesos de 1 906)).(5) N) (<És (...) la continuació de Nova Llevor, suspes una 
setmana a b a n ~ . > ) ( ~ )  
EL BAlX PANADÉS. A) (~Setmanari autonomista)). Des del juliol 
del 1916: ~(Setmanari autonomista republica)). Des del número 858 
(~Setmanari Nacionalista)). Des del número 91 4: cense subtítol. 6) 31 de 
mar$ del 1906. C) Setmanal. D) Catala. E) 440 x320 mm. F) Deu centims. 
G) Quatre pagines a tres columnes. Des del 1919: quatre pagines a 
quatre columnes. H) Placa Pi i Margall, 2. Des del juliol del 191 6: ((Centre 
Republica Autonomista)). 1 )  Ramon Ramon Vidales, Joan Ferret Navarro, 
Ferran Rossell i Jané i Josep Ramon. J) Ramon Germans i Nebot. Des 
de I'any 191 9: Impremta Ramon. K) 1.626. L) 19 de juny del 1937. M) Fins 
al 1935: Biblioteca Popular del Vendrell. N) La publicació de més durada 
de la historia local <(El número 1.608 (del sis de febrer del 1937) fou 
incautat i aparegué com a organ del moment polític que aleshores es 
vivia. ))(') 
EL VENDRELLENSE(2a EPOCA). A) (<((Órgano de IaCoalición de 
las Derechas del Distrito de Vendrell,). B) 2 de juliol el 191 0. C) Setmanal. 
D) Bilingüe. E) 440 x 320 mm. F) Una pesseta trimestre. G) Quatre 
pagines a quatre columnes. H) Carrer Alt, 11 - Baixada, 4. 1) Josep Olivé. 
J) ((De El Vendrellense,). K) 631 ? L) 31 de maig del 1924? M ) Biblioteca 
Provincial de Tarragona: del núm. 3 (16-7-1910) al 631 (31-5-1924) 
mancant-hi números. Biblioteca Popular del Vendrell: del núm. 454 (8-1 - 
1921) al 609 (29-12-1 923). Arxiu Biblioteca Ingles - El Vendrell: del núm. 
1 fins tot el primer any. N) Proposat com una nova continuació del seu 
antecessor del mateix nom (la llegenda ~ < 2 a  epoca)) ho reflecteix) inicia 
la seva vida amb numeració nova, a diferencia de I'altra continuador Lo 
Vendrellench, que, com hem vist, ho va fer seguint la numeració. 
VIDA. A) ([Revista mensual portaveu del Orfeó del Vendrell),. B) 
Novembre del 1910. C) Mensual. D) Catala. ) 235 x 190 mm. F) Quinze 
centims. G ) 16 o 18 pagines i cobertes . H ) Jaume Ramon, 17. J) Ramon 
Germans i Nebot, placa Pi i Margall, 2. K) 12. L) Desembre del 191 1. M) 
Biblioteca Popular del Vendrell. 
BOLET~N DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA. B) 191 4. N) Res més no sabem de la relació d'aquest b~ t l l e t í (~ )  amb 
la nostra vila. 
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El Baix Panades (31-3-1906 / 19-6- 1937), amb mes de 31 anys 
d'ininterrompuda existencia, representa el setmanari de mes durada de la 
historia local. 
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EL MUNDO. A) ((Diario independiente)). B) 10 d'abril del 191 5. D) 
Castella. E) 220 x 150 mm. F) 5 centims. G) Quatre pagines. M) Biblioteca 
Popular del Vendrell. N) Tan SOIS en sabem I'existencia per un únic exem- 
plar que es conserva a I'esmentada biblioteca. 
LA GRALLA. A) ((Setmanari nacionalista,). B) 5 de gener del 1922. 
C) Setmanal. D) Catala. E) 355 x 255 mm. F) Deu centims. G) Quatre 
pagines a tres columnes. H) Centre Nacionalista. 1) Joan Toldra. J) 
Ramon. K) 8? L) 23 de febrer del 1922? M) Biblioteca Popular del 
Vendrell. 
RENAIXEMENT. A) (~Setmanari republica autonomista. Portaveu 
de les Esquerres del districte del Vendrell)). B) 8 d'abril del 1922. C) 
Setmanal. D) Catala. ) 322 x 225 mm. F) Dues pessetes trimestre. G) Vuit 
pagines a dues columnes i cobertes. H) Mar, 5 pral. 1) Francesc Rossetti. 
J) Claret de Vilafranca. Des del número 54 impres per Barnadas; Sant 
Sebastia ,2 .  K) 76. L) 15 de setembre del 1923. M) Biblioteca Popular del 
Vendrell. N) El darrer número sortí I'endema del cop d'estat de Primo de 
Rivera. 
NATURA. A) ((Revista literaria agrícola i de informació. Defensora 
dels interessos generals del districte de Vendrell)). B) 27 d'octubre del 
1923. C) Setmanal. D) Catala. E) 320 x 220 mm. F) Vint-i-cinc centims. 
G) Vuit pagines a dues columnes i cobertes. H) Mar, 5.1) Joan Angrill. J) 
Ramon, Passeig del 4 de Marc. K) 16. L) 9 de febrer del 1924. M) 
Biblioteca Popular del Vendrell. 
PENADES DEPORTIU. A) ((Revista d'informació d'esport de I'Alt i 
Baix Penedes)). B) 19 d'abril del 1924. C) Setmanal. D) Catala. E) 325 x 
225 mm. F) Vint-i-cinc centims. G) Vuit pagines a dues columnes. 
Il.lustrat. H) Dr. Robert, 51. 1) Antoni Montserrat. J) Barnadas; Sant 
Sebastia, 2. També Ramon, Passeig de Mars, 6. K) 200. L) 23 de febrer 
del 1928. M) Biblioteca Popular del Vendrell. N) Al mes següent del darrer 
número va canviar de nom pel de Catalunya Esportiva comencant, 
també, la numeració. 
MARI MONTANYA. A)  <(Revista setmanal catalana i castellana del 
Vendrell i sa comarca),. B) 1 de maig del 1926. C) Setmanal. D) Bilingüe. 
E) 280 x 210. F) 1,75 ptes. trimestre. G) Vuit pagines. H) Sant Sebastia, 
2. K) 35?. L) 25 de desembre del 1926? M) Biblioteca Popular del 
Vendrell. 
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CATALUNYA ESPORTIVA. A) ((Abans Penades Deportiu. Revista 
d'informació i propaganda deportiva.)) B) 2 de mar$ del 1928. C) 
Setmanal. D) Bilingüe, amb predomini del catala. E) 320 x 220 mm. G) 
Dotze pagines a dues columnes. H) Dr. Robert, 51. J) Grafiques Forés; 
August, 11. K) 59? L) 11 d'abril del 1929? M) Biblioteca Popular del 
Vendrell. N) És el continuador de Penades Deportiu, amb el mateix equip 
de col~laboradors. 
PATRIA YSPORTS. A) ((Revista de Información patriótica y depor- 
tiva)). B) 20 d'abril del 1929. C) Setmanal. D) Castella. E) 310 x 205 mm. 
G) Dotze pagines. H) C/ Dr. Robert, 51. K) 27? L) 14 de desembre del 
1929? M) Biblioteca Popular del Vendrell. N) Tant per les seves carac- 
terístiques com pel fet que apareix la setmana següent del darrer número 
conegut de Catalunya Esportiva, sembla ésser la continuació d'aquest. 
LA COMARCA DE VENDRELL. A) ((Semanario órgano de la Unión 
Patriótica de Vendrell)). B) 20 de juny del 1929. C) Setmanal. D) Castella. 
E) 440 x 320 mm. F) 1,50 ptes. trimestre. G) Sis pagines a tres columnes. 
H) Angel Guimera, 6. J) Artes Gráficas Barnadas. K) 39. L) 13 de mar$ 
del 1930. M) Biblioteca Popular del Vendrell. 
TEMPS NOUS. A) ((Setmanari portaveu de les aspiracions del 
poble)). B) 8 de novembre del 1930. C) Setmanari. D) Catala. E) 325 x225 
mm. G) Vuit pagines a dues columnes. H) Jaume Ramon, 4. J) A.G. 
Barnadas. K) 51. L) 23 de juliol del 1932. M) Biblioteca Popular del 
Vendrell: fins al núm. 39. 
LA VEU DE LA COMARCA. B) 21 de febrer del 1931. C) Setmanal. 
D) Catala. E) 450 x 330 mm. F) 1,50 ptes. trimestre. G) Quatre pagines 
a cinc columnes. H) Angel Guimera, 6. K) (<Poca d ~ r a d a ) > . ( ~ )  Se'n
coneixen 14. L) El darrer conegut és del 2 de maig del 1931. M) Biblioteca 
Popular del Vendrell: els 14 números. N) ((Setmanari monarquic catala, 
de tipus electoral,).(5) 
LA FORNAL. A) (C0rgan dSEsquerra Republicana de Catalunya del 
Baix Penedes)). B) Abril del 1934. C) Quinzenal. D) Catala. E) 442 x 322 
mm. F) Quinze centims. G) Quatre pagines a tres columnes. H) <(Centre 
Republica Autonomista),. J) A.G. Barnadas; F. Galan, 2. K) 5. L) 14 de 
juliol del 1934. 
ACCIÓN CATÓLICA. A) ((Suplemento de la hoja parroquial-. B) 22 
de juny del 1941. C) Mensual. D) Castella. E) 320 x 220 mm. G) Vuit 
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pagines. 1) Josep Duran, Pbre. Econom Arxiprest. J) Ramon - Vendrell. 
K) 55. L) Febrer-marc del 1946. M) Arxiu Biblioteca Ingles - El Vendrell. 
N) Publicació religiosa, suplement del full parroquial. 
FILATELO. B) Febrer del 1950. C) Primerament fou mensual, per 
anar-se espaiant progressivament. D) Castella en un principi anant-se 
introduint el catala en les darreres epoques. E) 240 x 170 mm. G) Quatre 
pagines. 1) Francesc Constantí Jové. J) Barnadas - el Vendrell. En la 
darrera epoca, fotocopiat. K) En una primera epoca arriba al 160 el juny- 
setembre del 1965. El 1979 s'inicia una tercera epoca amb un nombre 
variable d'edicions per any que arriba al número 31 el juny del 1985. M) 
Arxiu Aymerich-Torres de Vilafranca del Penedes. N) Editat pel (<Círculo 
Filatélicode Vendrell)) coma butlletí intern de I'entitat, tant la sevaqualitat 
d'edició dels primers anys com la seva llargavida són dignes de destacar. 
VENDRELL. A) ((Portavoz Católico de la Villa)). B) 5 d'abril del 
1952. C) Quinzenal. D) Castella. E) 340 x 240 mm. F) Cinc pessetes dos 
mesos. G) Quatre pagines. H )  Jaume Ramon, 1. J) Artes Gráficas Barna- 
das. K) 348? L) Desembre del 1967? M) Biblioteca Popular del Vendrell. 
REEIXIR. B) 1963. D) Gairebé tot en catala. J) Ciclostilat. N) Era el 
portaveu del Club de Joves de la vila. 
BAIXPENEDÉS. A) ((Periódico de información Local y Comarcal)). 
B) 16 de setembre del 1967. C) Quinzenal. D) Castella. E) 345 x 240 mm. 
F) Set pessetes. G) Vuit pagines. 1) Joan Casellas Font. Editor: Josep M 
Poblet Fortuny. J) Artes Gráficas Rabassa (Reus). K) 178. L) 1 de 
desembre del 1975. M) Biblioteca Popular del Vendrell. 
INFORMES BAIX PENEDES. B) 9 defebrerdel1978. C) Setmanal. 
D) Catala. E) 330 x 230 mm. F) Vint pessetes. G) Vuit pagines a quatre 
columnes. H) Nord- Edifici <<Sindical,). 1) Josep Bayerri Raga. K) 271. L) 
4 de maig del 1983. M) Biblioteca Popular del Vendrell. 
A tota aquesta llista de publicacions, n'hi afegim, encara, una altra. 
Es tracta de LA RENAIXENSA (1897), I'únic diari editat al Vendrell, 
malgrat que la seva aparició a la capital del Baix Penedes fou circums- 
tancial. (<Es tractava del mateix periodic, fundat a Barcelona I'any 1871, 
el qual, per raó de les persecucions de que era ob jecte per les autoritats 
de la ciutat comtal i particularment el governador civil de Barcelona, 
senyor Hinojosa, va ésser traslladat pel seu director, Pere Aldavert, a 
Reus, on també fou suspes, i llavors passa a ésser editat al Vendrell.J5) 
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..""A. 
Amb la desaparició dels Informes Baix Penedes (9-2- 1978 /4-5-1983) es 
posa fi a tota una manera de fer premsa local. 
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Amb el canvi de governador, senyor Larroca, que va desfer ((ab bon 
sentit, la obra d'arbitrarietat del senyor H ino j~sa) ) (~ j  s'acabava un episodi 
periodístic qualificat de ((famós en els annals de la premsa barcelonina)) 
que <(fa que el Vendrell pugui enorgullir-se d'haver publicat un diari en 
catala I'any 1 897.))(5j 
Vegem-ne les dades: A) Diari de Catalunya. B) 18 d'abril del 1897 
C) Diari. D) Catala. E) 195 x 122 mm. F) Deu centims. H) Direcció i 
redacció: Teatro, 18. Administració: Xucla, 13 (Barcelona). 1) Pere 
Aldavert. J) Impr. Ramon germans. K) 153. L) 27 d'octubre del 1897. M) 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (menys els 
núms. 164 i 166). 
CONCLOENT 
Hem repassat un total de trenta-vuit periodics, una xifra significativa 
en una vila qualificada a proposit del tema ((de gran vitalitat política i 
intel.le~tual)>.(~j 
A partir del present inventari es poden fer diverses lectures i analisis 
sobre la premsa local al Vendrell. D'una ullada ens adonem, per exem- 
ple, que bona part de les publicacions tenen una durada curta-mitjana, 
sobresortint entre totes el setmanari Bak Penedes present des del 1906 
fins al 1937 ininterrompudament. També veiem com predominen els 
setmanaris: un total de vint; cinc quinzenals, cinc mensuals, un diari i set 
sense especificar. 
Amb més profunditat, hom podria fer-ne un estudi relacionant les 
ideologies de bona part de la premsa amb el moment social i polític de 
la seva aparició, tot valorant la intensitat dels dos aspectes (major 
nombre de publicacions en moments determinats de la historia); etc. 
pero, probablement, tot plegat donaria per fer un altre treball; a més que 
defuig del proposit del present. 
Sí que creiem que aquest inventari podra ésser una eina de treball 
per als estudiosos i investigadors que recerquin dades del Vendrell -i 
del Baix Penedes- de qualsevol dels anys en que s'ha trobat alguna 
publicació. Per aquest motiu hem inclos en cadascuna de les fitxes 
I'apartat M), on s'especifica el lloc on es conserven exemplars per 
consultar. Són un total de 25 periodics localitzables totalment o parcial- 
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ment amb un volum qualitatiu -la major part de les publicacions que no 
han estat localitzades són butlletins i altres publicacions de poca durada 
i de contingut molt específic prou important i representatiu. 
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